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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展

































































1918・11月 51 29 22 0．3 14 28
1919・5月 70 42 29 0．2 19 39
1919・11月 85 51 34 0．5 23 45
1920・5月 102 65 37 6 30 64
1920・11月 148 96 51 4 33 77
1921・5月 177 114 63 2 23 81
1921・11月 227 113 114 1 12 108
1922・5月 289 122 168 3 14 161
1922・11月 839 167 672 247 92 768
1923・5月10，275 2，253 8，0224，015 1，892 8，576
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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182（338）
ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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（341）185
ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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190（346）
ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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ドイツの通貨信用制度における国家干渉機構の形成と発展
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